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高橋交渉1よしで1す。       ・ ’
芦屋 ドイ・ソけ学の統計学者．をいこうお尋ねに†工1
丁こあれは・一一。







































































































































































































































































































































                 、ρ・同i・1）が来て・ポピュレーシ1ン（P・｛ti川とい
、うIのバ公てくるん、て“↑。．母・集．団ヒい江とを矢口いいハ































































































































































































































































































































































































































南橋  ああ、 そうか。 じヤいいん〆。
大屋   τごか ら、 l lまぢ膏岳をイ司フ て い る戸長‘）ではご’・フ ち†
じ’ぺよいてぺT。
商循 いいザ相原創け．隊社公問題研究所のすの一責任





























           二…1  、∴∵働




























                   、て・のとさ、そう何ってい．れば、句坂 而稀なんてけん
、がし、↑8．いで希んだのに・ちポうどそのとさ．占領1竿1二行く
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をとれ という 二 と まで’ヤれる よう才よ、 ノぐラ ン又バと札丁こ
            つ鮒／李糸の．発走へ茸卒主義雌済にヒ1て捕11ん1～



























































































































































































































































































































































































































ゴつ と テ乏の こ ヒ で’†ね．
大星 米沢先生が河出か何かの「往済学金者Jの中に、
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???????????リポジトリRISM
習慣はか用いでし1・う。尺／手荒ま1・し1二や、つは全邦い
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???????????リポジトリRISM
穴尾ハ雌打∵・・ビうほ1手間ゲグいごで
いまし↑二。
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